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I n t e r v e n t i o n  au Colloque s u r  l e  Gestion de l a  Faxne organise  paz  l ' I n s t i t u t  
des Sciences de l 'Environnement d e  l ' U n i v e r s i t é  de Dakar ( 2  au  7 MaLi. 1982). 
Pour une r é h a b i l q t a t i o n  de. l a  chèvre en. zonet soudano-sahélienne .: 
Ø .I I I . (  
' #  
L a  chèvre est a s s o c i é e  de façon permanente aux zones soudano-sahéliemies 
en voie de dése r t i f i ca t ion ,  Rien ne permet  pour l ' ins tan t :d* .a f f i rmer ,  
comme on l e  fa i t  un peu hiltivement, q u ' e l l e  e s t  responsable  de c e t t e  
d é s e r t i f i c a t i o n  p l u t ô t  que de s o u t e n i r  qu 'e l le*  e s t  l e  s e u l  animeld domes- 
t i q u e  capaBJle de p r o s p é r e r  e t  de f o u r n i r  des  p r o t é i n e s  animales dans - 
environnement défavorable  a u  n iveau  du Pouver t  v e g é b l ,  
I1 f a u t  prodéder  à une é ü a l u a t i o n  exac te  de son impact négatif SUT 
la végétation,. à mod avis  s u r h v d u é  jusquL& prksent ,  e t  cont inuer  à faire 
' disparaf ' t re  la . 'p ra tFque  d e s  f e w  de brousse qui 6l iminent  l e  f o b  u t i l i s é  
' Te nieilleur traksformateur de'y$gé,$aux':en &&kLnes.a+na&es, U, e& 
. . ,  I .  
~ a r .  l a  chèvre ,mame Xorsqu'il .est; , t . rè$ grossier,, Bien 
important cie l u 2  t rouGer un' s u b s t i t u t  en pays mus&& 'et.'= n'qst .p+s. ., 
' impossible sue la; khèvra; s o i t  .cel&i-ci. ' 
." 1i::faudra. donc .'éva.luer la. charge ma&ale. en chèvres h I " h e c t a r e . '  
de savane non soumi'se a.u b r m a g e  gé r iod ique  de' la; v é g 6 k t i o n  av&t;dren " 
organiser l~&~evage.sBdent&.re au  k v e k  des &lages. ' . 
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